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Bowling Green College of Commerce 
Bowling Green, Kentucky 
1963 
BOWLING GREEN COLLEGE OF COMMERCE 
BANQUET 
Methodist Church Stat. Street 
6:45 P. M. 
Saturday, May 25, 1963 
PROGRAM 
Nicholas Gust Palavis, Master of Ceremonies 
invocation ........... .................................. ............ ....... .... . :Michael Dee Myers 
Crawfordsville, Ind iana 
Buffet 
Address ... ............. .................. ......................... Mr. Raymond L. Davis, Jr. 
Vice-P l'esident, Murfree Mortgage Company 
Nashville, Tennessee 
SENIOR CLASS OFFICERS 
PRESIDENT 
Nicholas Gust Palavis 
Weirton, West Virginia 
SECRETARY 
Carolyn McMurtrey Winn 
Glasgow, Kentucky 
VICE-PRESIDENT 
J ames Melvin Bowles 
Madisonville, Kentucky 
TREASURER 
Lee Pope Molloy, III 
Bandana, Kentucky 
BACCALAUREATE SERVICE 
BOWL.ING GREEN COLLEGE OF COMMERCE 
FIRST BAPTIST CHURCH 
Bowling CreeD, Keatucky 
7:30 P. M. 
Su.day, May Z6, 1963 1 
Organ Prelude-Overture to the Opera .. Alcina" ..................... ... Handel 
Miss Elizabeth Ann Summers. Organist 
Processional-Trumpet Voluntary in D ... ...... _  ................. H enry PuroeU 
Scripture and Prayer .................... ....... The Reverend Fred R. Pfisterer 
State Street Methodist Church 
Bowling Green, Kentucky 
Announcements 
Anthem-"God is the Light of the World" ..... ........................... .. Morgan 
Sanctuary Choir of F irst Baptist Church 
1 
Sermon ...................... ............... __ ............ . The Reverend Fred R. Pfisterer 
Benediction ...................... __ ................................. .......... Reverend Pfisterer 
Post iude-"Alla Marcia" ................. ....... ......... ...... ........................ Hackett 
COMMENCEMENT 
BOWLING GREEN COLLEGE OF COMMERCE 
STATE STREET METHODIST CHURCH 
Bowling GreeD, Kentucky 
8:00 P. M. 
Th."day, May 30,1963 
Organ Prelude---"Grand Choeur" ................ .... .... .......... .................. Spence 
Mrs. Charles E. Banks, Organist 
Processional 
Invocation ............................................ The Reverend H. Howard Surface 
Christ Episcopal Church 
Bowling Green, Kentucky 
Vocal Sol~"Think on These Things ...................................... MacGimsey 
Miss Barba ra Bushnell, Music Department 
Western Kentucky State College 
Address ........................................ .................... Dr. Parks Harris Anderson 
President, Bethel College 
Hopkinsville, Kentucky 
Presentation of Degrees ................ W. L. Matthews, Dean of Instruction 
Benediction .............................. .......................... The Reverend Reed Carter 
First Christian Church 
Bowling Green, Kentucky 
CANDIDATES FOR DEGREE, BACHELOR OF SCIENCE 
IN COMMERCE 
Name 
Julian Carlyle Ackley 
David Ranney Adams 
Felton Adams, Jr. 
Morris Alexander Baker 
Claude Ellsworth Blankenship 
Daryl Duker Bogard 
Thomas David Boles 
James Melvin Bowles 
J erry Logan B"eut 
Larry Lafayette Brittain 
Charles Steven Bl"Ooks 
Michael Burns, Jr. 
Russell Albert Caulk 
David Wan'en Conken 
Leathnn Gray Cutshall 
Claude Eugene DOI'sey, III 
Donald Edwm'd Dortch 
Meryle Vance Elftmann 
John Lawrence Evans 
Clarence Edwa rd Fore 
Bernard Friedman 
Aaron H irsh Frishman 
Robert LaB Gilleland 
James Payton Gipson 
Hershel Caston Gregory, Jr. 
John Haml in Gu ion, I II 
Happy Guy Hadley 
Larry NOlman Hatfield 
Roy Delbert Hayden 
James 'Thomas Hendrick 
Denver Dan Horton 
Ronald Earl Jewell 
David Thomas Johnson 
Jerry David Johnson 
James Richard Kaser 
J oseph Callis Kemp 
Larry Sanders Kittinger 
Hugh Clement Larimer 
Marshal l Wayne Lile 
\Villiam Glenn Logsdon 
Oral William Long 
Gregory Edgar Loss 
Robert Alfred Horace Ma rtin 
Lee Pope Molloy, III 




Bowling Creen, Kentucky 
Drexel, NOlih Carolina 
J olo, West ViI·ginia 
Winchester, Kentucky 
Nashv ille, Tennessee 
Madisonville, Kentucky 
Campbellsburg, Kentucky 
Claremont, North Carolina 







Bowling Green, Kentucky 
Nashville, North Carolina 
Middlesboro, Kentucky 
Nashville, Tennessee 
Port Gibson, Mississippi 
Statesville, North Carolina 
Bowling Green, Kentucky 
Nashville, Tennessee 
R ussellville, Kentucky 
Russell Springs, Kentucky 
Glendale, Kentuch.-y 
Owensboro, Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Kingsport, Tennessee 
Cincinnati, Ohio 
Elkhorn City, Kentucky 
Portland, Tennessee 
Sidney, Ohio 










Michael Dee Myers 
Joe Kelton Nance 
Harry Lee Newcomb 
Larry Edwin Newcomb 
Jerry Lane Newton 
Nicholas Gust Palavis 
Donald Clay Perkins 
Randall Glen Phillips 
Lowry Wells Pirtle 
Woodson Landor Poore 
Danny Morris Rose 
Grady Eugene Rowland 
William Albeli Shacklette, Jr. 
Curtis Dean Shartzer 
Emmon Ray Shaw, Jr. 
Robert Newell Simmons, Jr. 
Billy Dean Stanley 
William Curtis Swinney 
William Joseph Tallent 
Joe Will iam Taylor 
Donald E llis TUrner 
Clarence William Utley 
.Tames Robert Willi ams 
Dona1d Allen Winn 
Crawfordsville, Indiana 










St.."l.tesville, North Carolina 
Brandenburg, Kentucky 
Louisville, Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Charlotte, North Carolina 
Martin, Kentucky 
Kirksmansville, Kent ucky 
Nashville, Tennessee 





CANDIDATES FOR DEGREE, BACHELOR OF ARTS IN 
COMMERCIAL EDUCATION 
Sondra Smith Boerner 
Raymond Edward Byrd 
Bobbie J ean Cardwell 
Martha Reece l\,fitchell 
Marilyn Eagan Morris 
Velma J ean Schwenke 
Carolyn McMurtrey Winn 
Weil'ton, \Vest Virginia 
Russellville, Kentucky 
Franklin, Kent ucky 




CANDIDATES FOR DEGREE, ASSOCIATE IN COMMERCIAL ARTS 
George Gibson Callicut 
Patti Jo Donley 
Ruth Ann Dunbar 
Elizabeth Ann Ellisor 
Beverly Carol Farmer 
Glenda May Hayes 
Sandra Louise Holland 
Kenneth Alan Owen 
Phyllis Dale Reynolds 
Barbara J ean Smith 
Judith Lamb Tucker 
Vicki Vicars 
Barbara Jane Young 
Greenville, Mississippi 
Fairmont, West Virginia 
Glasgow, Kentucky 
Mount Vernon, Indiana 
Whitesville, Kentucky 
Oak Grove, Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Glasgow, Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Garden Grove, California 
Greenwood Mississippi 
Kingsport, Tennessee 
Louisville, Kentucky 
1) 5314 
